
























































がりが強いと指摘されてきた（Bochner, McLeod & Lin, 1977; Furnham & Alibhai, 1985）。
この背景には、留学生が友人に求める機能は分化されているからだという仮説がある。
Bochner, McLeod & Lin （1977） は、これを「機能モデル」と称し、機能により次の 3 つ
のネットワークが形成されていると報告している。第 1 のネットワークは、 “mono-cultural 
networks”（単文化ネットワーク）と呼ばれ、同じ国から留学している者との間に形成され





























































































サラ 長期留学 女 北米 1 年 寮 初級 9 ヶ月
リカルド 短期留学 男 欧州 1 年 アパート 中級 9 ヶ月
ロナルド 短期留学 男 アジア 0 年 寮 初級 9 ヶ月
ショーン 短期留学 男 欧州 0 年 アパート 初級 9 ヶ月
　表 1 の「留学形式」で「長期留学」とは日本の大学に入学し学位取得を目的とする留学
を指す。それに対して、「短期留学」とは日本語習得や文化体験などを目的とした約 1 年間
の留学のことである。ただし、3 人が実際に日本に滞在したのは約 10 ヶ月である。調査協
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力者の日本語能力のレベルは、インタビュー時に所属していた大学の日本語クラスのレベ
ルである。4 名とも 1 週間に 5 日、日本語の授業を受講している。調査協力者と調査者の
関係は、「学生と教師」であり、調査協力者には有志で参加してもらった。
4.2.  データとデータ収集方法
　データは、1 人の調査協力者に対し 1 時間から 1 時間半行ったインタビューである。イ
ンタビューをデータとして用いた理由は、直接観察することができない調査協力者の行動






















Steps for Coding and Theorization （以下 SCAT）（大谷 2008, 2011）を用いて分析した。











② 徐々に抽象度を高めながら 4 段階のコーディングを行う。4 段階のコーディングとは、


















（略（3））And I like it a lot. All 
Japanese are very nice and I was 
surprised that how much English 
they all knew （laugh）. I really 





I like it a lot.（その寮が
大好きです。）
All Japanese are very 
nice（日本人はみんな親
切だし）
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Developing social networks as a “search for my place”
Fumi YAMAKAWA
　　Social networks are defined as the individual human relationships that each person 
has within a society. This paper examines social network development and its meaning for 
Japanese language students studying abroad in Japan. Four university students participated 
in this study, with each student being interviewed about his/her life in Japan. The results 
revealed a number of commonalities and also showed that despite each student having 
different social networks, they had an important community supported by close friendship. 
Spending time and sharing space with his/her friends was the most important influencing 
factor in order to facilitate his/her friendship development. The results indicate that 
developing social networks is synonymous with the idea of “searching for my place” for the 
students while in Japan. 

